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Ponad 400 osób wysłuchało Koncertu Noworocznego Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego, który odbył się 13 stycznia br. w Sali 
Koncertowej Akademii Muzycznej w Gdańsku. Zagrała Orkiestra 
Symfoniczna Akademii Muzycznej w Gdańsku pod batutą maestro 
Zygmunta Rycherta. Zaprezentowały się połączone chóry Akademii 
Muzycznej w Gdańsku: Chór Uczelniany, Chór Żeński Gaudium per 
Canto Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji 
Artystycznej, Rytmiki i Jazzu oraz Zespół Wokalny Wydziału Wokalno
-Aktorskiego. Na scenie pojawili się także soliści: Adrianna Dorociak 
– śpiew, Patrycja Mizerska – śpiew, Kinga Stańko – śpiew, Łukasz 
Walczak – śpiew, Olga Nurkowska – skrzypce, Teresa Konczal – wio-
lonczela, Marta Bagniewska – flet, Adrianna Mętel – flet, Katarzyna 
Ficner-Surdy – gitara, Weronika Rydzewska – gitara, Dorota Szyperska 
– gitara, Adrian Suchowiecki – gitara i Radosław Klajna – bandoneon.
W programie Koncertu znalazły się utwory takich kompozytorów 
jak: Stanisław Moniuszko, Pablo de Sarasate, Joaquín Rodrigo, Camil-
le Saint-Saëns, Nikołaj Rimski-Korsakow, Aleksandr Borodin, Astor 
Piazzolla.
Na zakończenie prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed i prof. Maciej 
Sobczak, rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku wręczyli artystom 
bukiety kwiatów. Koncert bardzo sie podobał.  Zachwycona publicz-
ność nagrodziła wykonawców rzęsistymi brawami. ■
